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ABSTRAK
Penyakit lepra merupakan penyakit menular yang selain berdampak secara fisik, tetapi juga secara sosial. Keluarga sebagai orang
terdekat sangat berperan dalam peningkatan kualitas hidup penderita lepra yang ditunjukkan dalam bentuk dukungan. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup penderita lepra di Puskesmas Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014. Desain penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan sampel 31 orang, menggunakan tenik
pengambilan sampel total sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Pengolahan data menggunakan chi
square test. Hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup penderita lepra
(p-value=0,002) ; dukungan sosial keluarga dengan kualitas hidup penderita lepra (p-value=0,031) ; dukungan penilaian keluarga
dengan kualitas hidup penderita lepra (p-value=0,002) ; dukungan tambahan keluarga dengan kualitas hidup penderita lepra
(p-value=0,004) ; dukungan emosional keluarga dengan kualitas hidup penderita lepra (p-value=0,007). Hasil penelitian ini, dapat
menjadi masukan informasi tentang dukungan keluarga terhadap kualitas hidup penderita lepra kepada keluarga serta pihak
Puskesmas, sehingga dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan status kesehatan penderita secara lebih
komprehensif melalui upaya promosi kesehatan dan penyuluhan tentang penyakit lepra. 
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